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ABSTRAK 
Andar Suhanda: Perencanaan Kurikulum di SMP Negeri 3 Singkawang. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana SMP Negeri 3 
Singkawang merencanakan kurikulum dari pemerintah agar sesuai dengan 
karakteristik sekolah, perencanaan komponen-komponen kurikulum di SMP 
Negeri 3 Singkawang, faktor-faktor penghambat dalam perencanaan kurikulum, 
usaha sekolah dalam mengatasi hambatan serta keunggulan SMP Negeri 3 
Singkawang dalam perencanaan kurikulum.  
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara, observasi serta pencermatan dokumen. Keabsahan 
data dilakukan dengan wawancara mendalam serta triangulasi data melalui 
sumber dan  metode.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum yang 
dilakukan SMP Negeri 3 Singkawang dalam merencanakan kurikulum dari 
pemerintah sehingga sesuai dengan karakteristik sekolah dilakukan oleh tim 
pengembang kurikulum SMP Negeri 3 Singkawang berpedoman pada panduan 
penyusunan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menetapkan 
sasaran dan tujuan kurikulum berdasarkan visi dan misi SMP Negeri 3 
Singkawang. Dalam mengorganisasikan materi pembelajaran, sekolah 
berpedoman pada panduan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam 
mempersiapkan sarana dan prasarana serta media pembelajaran, SMP Negeri 3 
Singkawang melakukan penyusunan rencana kerja sekolah. SMP Negeri 3 
Singkawang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru untuk 
mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik masing-
masing mata pelajaran yang mereka ajarkan. Dalam mempersiapkan program 
evaluasi kurikulum SMP Negeri 3 Singkawang mengembangkan instrumen 
supervisi kurikulum dan mengembangkan jurnal kegiatan guru. Hambatan dalam 
perencanaan kurikulum di SMP Negeri 3 adalah  kekurangpahaman guru terutama 
guru senior dalam mengintrepetasikan kurukulum sesuai pedoman-pedoman dari 
pemerintah. Usaha SMP Negeri 3 untuk mengatasi hambatan dalam perencanaan 
kurikulum adalah mengadakan in house training secara khususnya, mengadakan 
workshop dengan mendatangkan narasumber dari LPMP provinsi. Keunggulan-
keunggulan SMP Negeri 3 Singkawang dalam perencanaan kurikulum antara lain: 
a. analisis lingkungan Strategis, b. Analisis Pendidikan Saat Ini dan Masa Depan, 
c. Program Strategis dan strategi pelaksanaan/pencapaian, d. penambahan jam 
pelajaran, e. program remidial dan pengayaan, f. kegiatan pengembangan diri 
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ABSTRACT 
 
ANDAR SUHANDA: Curriculum Planning in SMP Negeri 3 Singkawang. 
Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2013. 
 
This study aimed to describe how SMP Negeri 3 Singkawang planned the 
curriculum by the government to conform to the characteristics of the school, the 
planning of components of the curriculum in SMP Negeri 3 Singkawang, the 
inhibiting factors in the curriculum planning, the school’s effort in overcoming 
obstacles and the privilege of SMP Negeri 3 Singkawang in curriculum planning.  
This study used qualitative methods. Data were collected through 
interviews, observation and document scrutiny.  Data validation was done by in-
depth interviews and triangulation of data through sources and methods.  
The results show that curriculum planning is done SMP Negeri 3 
Singkawang in planned the curriculum by the government and develop the 
curriculum to fit the characteristics of the school was conducted by a team of 
developers of the curriculum in SMP Negeri 3 Singkawang guided by the guide 
curriculum set by the government. The planning of setting goals and objectives of 
the curriculum based on the vision and mission of SMP Negeri 3 Singkawang. In 
organizing learning materials, school based on the guidelines set by the 
government In preparing the infrastructure and instructional media, SMP Negeri 3 
Singkawang makes school work plans. SMP Negeri 3 Singkawang gives much 
opportunity to teachers to develop learning strategies appropriate to the 
characteristics of each subject they teach. In preparing curriculum evaluation 
program SMP Negeri 3 Singkawang develops curriculum supervision instrument 
and teacher journal activities. Obstacles in the planning of the curriculum at SMP 
Negeri 3 are lack of understanding of teachers, especially senior teachers in 
interpreting appropriate guidelines from the government. SMP Negeri 3 efforts to 
overcome the obstacles in the planning of the curriculum is to conduct in-house 
training in particular, hold a workshop and to bring in speakers from the province 
LPMP. The privileges of SMP Negeri 3 Singkawang in curriculum planning, 
among others:  a. strategic environmental analysis, b. education analysis of current 
and future, c. strategic programs and implementation strategies or achievement, d. 
the addition lesson hours , e. remedial and enrichment programs, and f. personal 
development activities 
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